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baËkoj Akademiji dramske umjetnosti. Stoga je i topo-
grafija kazaliπnog razgovora s Brezovcem razvedenija 
i ukljuËuje prisjeÊanje na srednjoπkolske brehtovske
podvige sa skupinom Coccolemocco, usmjeravanje
znaËajnih festivalskih zbivanja koja su promovirala
izvedbenu inovativnost, suradnju s Gordanom Vnuk i
najvaænije od 40-ak predstava koje je reæirao u Hrvat-
skoj i inozemstvu. Uz procjenu viπedesetljetnoga hr-
vatskog kaπnjenja za europskim novoteatarskim kon-
tekstom, Brezovec Êe pojasniti i relacije s domaÊim
kazaliπnim dominantama proπlih desetljeÊa poput Vje-
rana Zuppe, hrvatskoga redateljskog “kartela”, CKD-a
i ADU-a. OdreujuÊi se kao vjeËni ikonoklast, svoje Êe
napredovanje u kazaliπtu opisati kao “fino ugaanje”
poËetno sirovoga sustava, po principu “ili Êe oni tebe
ili Êeπ ti njih”.
Drugi po redu izloæen, kazaliπni put Ivice Boban
svoju drugost otkriva u odnosu prema mnogim aspek-
tima kazaliπta u posljednja Ëetiri desetljeÊa. DonoseÊi
iskustvo æene u muπkom redateljskom svijetu, iskust-
vo plesaËice u kazaliπtu teksta, iskustvo uliËne impro-
vizatorice neimpresionirane proscenijskim lukom i Ëe-
tvrtim zidom, Boban meu ostalim progovara o profili-
ranju kategorija fiziËkog teatra i kolektivne reæije. Kao
prva predavaËica scenskog pokreta i utemeljiteljica
istoimene katedre na ADU-u, danaπnja opÊa mjesta
suvremenoga kazaliπnog diskursa poput stvaranja tek-
sta predstave, improvizacije, interakcije s publikom i
radioniËkog rada iskuπavat Êe u dugogodiπnjem radu s
legendarnom trupom Pozdravi, koju osniva 1973. i vodi
do polovice 80-ih. U godini dræiÊevske obljetnice spo-
minjat Êe se njihova ambiciozna izvedbena sinteza Play
DræiÊ (DLJI, 1978.) u suradnji s Kugla glumiπtem, ali u
godinama verbalne represije tijekom djelovanja Pozdra-
va pa do suvremenih reæija Ivice Boban, svijest o slobo-
di i sadaπnjosti glumËeva tijela koje svaki prostor moæe
uËiniti kazaliπnim obiljeæava njezinu teatarsku aktiv-
nost, aktivizam, a i razgovor o novom kazaliπtu.
Negativ BrezovËevim nastojanjima institucionaliza-
cije novoga teatra ili pak nove parametre institucije
izloæit Êe Damir Bartol Indoπ, potvrujuÊi rubnu pozici-
ju kao centar izmeu dvaju susjednih podruËja. Naime,
jedan od nekoliko postojanih likova hrvatske perfor-
merske scene svoj umjetniËki rad stalno napaja akti-
vizmom. Njime odiπe i nadahnuto prepriËavanje sud-
jelovanja u Kugla glumiπtu od 1976. godine, rascjepa i
odvajanja u tvrdu frakciju Kugle te djelovanja u danaπ-
njem Parainstitutu Indoπ. Trans, politiËka akcija, afir-
macija etiËkoga kazaliπta i iskrenosti, strogost i do-
sljednost zahtijevanog proæimaju Kugline hepeninge,
Indoπeve samostalne performanse/predstave i recent-
nu suradnju s nezavisnom scenom, a “insajderska”
perspektiva osigurava æivopisnost predoËenoga. 
Trima hrvatskim novokazaliπnim uzletima 70-ih koji
svojom “njihajuÊom pozicijom” prekrivaju upadljivo ra-
zliËite stupnjeve dominacije i opozicije novoga Marin
BlaæeviÊ pridruæit Êe znanstveno-umjetniËko-organizacij-
sko djelovanje Vjerana Zuppe u zakljuËnom dijalogu pr-
vog sveska. Prikladna Zuppina metafora udvojene po-
zornice 20. stoljeÊa koja pretpostavlja s jedne strane
ostvarivanje uloge, a s druge strane ostvarivanje stra-
teπke pozicije na sceni, posluæit Êe kao uvod u pretre-
sanje suvremenoga hrvatskoga glumiπta. Iz pozicije 
nekadaπnjeg urednika nekoliko knjiæevnih i kazaliπnih
Ëasopisa, osnivaËa CDU-a, dekana ADU-a te voditelja
zagrebaËkog Teatra &TD u nikad poslije dosegnutima
zlatnima 60-ima i 70-ima, Zuppa Êe poËetke hrvatsko-
ga novog kazaliπta opisati sintagmom “teror instikata”,
procjenjujuÊi aktere alternativne scene i srednje struje,
kritiËare i institucije, posebno u relaciji prema Gavelli-
nu redateljskom i teorijskom naslijeu.
Iako podræava vremenske parametre organizacije
Razgovora, drugi se svezak Ëini manje usklaenim od
prvoga kao vjeran odraz dobne, profesionalne i estetiË-
ke raznovrsnosti predstavnika novoga kazaliπta, njiho-
vih druπtvenih ili Ëak zemljopisnih pozicija. Umjesto
uvoda dijalog s rodonaËelnicom Eurokaza i jednom od
Ëlanica Coccolemocca, Gordanom Vnuk, podastire
opÊekazaliπne produkcijske uvjete u Hrvatskoj u koji-
ma Êe se realizirati rad svih ostalih sugovornika. Opisi
izvoaËkog iskustva Vnukove æiva su reminiscencija na
studentski kazaliπni svijet 70-ih, iz kojih slijedi povezi-
vanje s kljuËnim imenima europske scene. UmjetniËko-
-producentski podvizi koje od polovine 90-ih kao umjet-
niËka ravnateljica poduzima prvo u Chapter Arts Centre
u Cardiffu, a potom u hamburπkom Kampnagelu, su-
Biblioteka Akcija zagrebaËkog CDU-a od samih 
poËetaka promiπljeno promovira suvremeno kazaliπte
objavljujuÊi naslove od kojih svaki sudjeluje u nekoj ma-
loj ili veÊoj “revoluciji” ∑ od popularizacije pojma post-
dramskoga kazaliπta do revizije Gavellina teorijskog
naslijea. DræeÊi se ustanovljene izdavaËke politike,
Razgovori o novom kazaliπtu 1 i 2, Ëija pitanja, inicija-
tivu i ureivanje potpisuje Marin BlaæeviÊ, okupljaju 11
sugovornika, odabranih predstavnika hrvatskoga no-
vog kazaliπta, te pruæaju detaljan, æiv i slikovit uvid u
njihov rad. UmjetniËki pothvati Ëesto ignorirani, pro-
puπteni, pogreπno interpretirani i kontekstualizirani ili
pak nedovoljno istraæeni obuhvaÊaju razdoblje od 70-ih
godina do danas (slijedeÊi novokazaliπnu kronologiju
po prijedlogu H.-T. Lehmanna), a obrazlagani su iz “re-
trospektive” 2002. i 2003. godine. Marin BlaæeviÊ us-
mjerio je pitanja prema shvaÊanjima razliËitih stvara-
laËkih poetika naspram/kao novoga u kazaliπtu, pojedi-
nostima najvaænijih projekata, recepciji i “pogledu u bu-
duÊnost”, a na njih su odgovorili Branko Brezovec, Ivica
Boban, Damir Bartol Indoπ, Vjeran Zuppa, Gordana
Vnuk, Borut ©eparoviÊ, Ivica Buljan, Goran Sergej
Pristaπ, Nataπa RajkoviÊ, Bobo JelËiÊ i Vilim Matula.
Eksplicirana protoËnost, hibridnost i neodredivost kate-
gorije novoga kazaliπta reflektirala se time i u izboru,
djelovanju, poloæaju i diskursu sudionika dijaloga koji
su potkrijepljeni fotografijama iz predstava i zasebnim
kronologijama kazaliπnog djelovanja. S druge strane,
podræala se pretpostavka o potrebi sabiranja velikog
korpusa heterogenog materijala kako bi ga se moglo
dovoljno razumjeti za ispisivanje nekih buduÊih pregled-
nih monografija. Izvedeno u dvanaest glasova, to de-
mokratiËno proËeπljavanje bliske kazaliπne povijesti po
svim je navedenim znaËajkama izraslo u izdanje poseb-
noga tekstualnog ozraËja. 
Prvi se svezak Razgovora, na πto upuÊuje i krono-
loπka organizacija, moæe interpretirati i kao zbirka po-
Ëetaka od kojih se svaki prvo rastvara u vlastitu umjet-
niËku poetiku, a potom jaËa do Ëvrsto ukotvljene kate-
gorije. Marin BlaæeviÊ poËetak prepuπta Branku Brezov-
cu pronalazeÊi opravdanje u umjetniËko-organizacijskoj
sveobuhvatnosti i utjecajnosti njegova djelovanja. S pri-
jezirom prema infiltraciji, Brezovec odabire formiranje
svoga rada kao nove institucije bez obzira gradi li se
ona iz pozicije redatelja, festivalskog savjetnika/su-
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postavljeni su razvojnom putu Eurokaza, pokrenutog
1987. godine. U stalnom balansu izmeu umjetniËkih
istraæivanja koja “imaju jak razlog za svoje bivanje na
sceni” i prizemnih zahtjeva træiπta kulture, Gordana
Vnuk s nadmoÊnom se samouvjerenoπÊu “mimoiπla” s
kritikom i promotorima srednje struje dosljedno izlaæuÊi
alternativu njihovu programu.
Borut ©eparoviÊ, koji svoju umjetniËku egzistenciju
na sliËan naËin ostvaruje izmeu rada u inozemstvu i
“gostovanja” u vlastitom gradu, nastavlja putanju dija-
loga o troπenju energije na opstanak u opoziciji. Rijetke
izvedbe Montaæstroja, koji je pokrenuo krajem 80-ih, na
tragu Artaudova atletizma srca pridruæuje suvremenoj
potrazi za “brutalnom iskrenoπÊu” u djelovanju Perfor-
mingunita osnovanog 2000. u Nizozemskoj s T. Huil-
mand. Teatralizacija pop-kulture i istraæivanje inaËica
tjelesnog kazaliπta poput high risk dance okosnica su
govora o kultnim predstavama i akcijama 90-ih uz sklo-
nost manifestnim iskazima tipa: “Montaæstroj je oko za
niπanom, oko upereno u povijest.” MaÊehinskom odno-
su usprkos, ©eparoviÊ neÊe izgubiti interes za kaza-
liπno poticanje domaÊe scene anticipirajuÊi i svoj ka-
sniji angaæman u zagrebaËkom HNK-u i povremene su-
radniËke projekte u drugim kazaliπtima.
Rijedak primjer institucionalnog iskustva donijet Êe
Ivica Buljan koji se kao novokazaliπni dramaturg javlja
u 80-ima, a kao redatelj u 90-ima, istodobno odrauju-
Êi i jedan mandat ravnatelja Drame splitskoga HNK-a.
Aktualni umjetniËki ravnatelj Festivala svjetskog kaza-
liπta usporedit Êe rad u hrvatskom i inozemnom, poseb-
no slovenskom kazaliπtu, identificirajuÊi neke od temelj-
nih problema suvremenoga domaÊega glumiπta: nearti-
kulirani pojam reæije i institucionalnog tijela glumca.
Moæda najnovije od novih razmiπljanja o kazaliπtu
izvodi Goran Sergej Pristaπ: novo kao joπ nemiπljeno,
umjesto miπljenja postojeÊega. ObjedinjujuÊi meu osta-
lima funkcije redatelja u izvaninstitucionalnoj skupini
BADco., profesora na ADU-u, pokretaËa i dugogodiπnje-
ga glavnog urednika Ëasopisa Frakcija i jednog od osni-
vaËa CDU-a, svoje dramaturπko djelovanje izdvojit Êe
kao najveÊi trenutak izvedbene kontrole. Kroz privræe-
nost plesu u kojem pronalazi najveÊu bliskost Ëinjenici
govorenja naspram citiranja veÊ izgovorenoga, Pristaπ
progovara o projektima BADco., o domaÊoj plesnoj sce-
ni, o utjecajima “kazaliπnog uvoza” i o poticanju “æelje”
umjesto “uæitka” u teatru.    
Jedini suradniËki par, koji je zajedno i intervjuiran,
Bobo JelËiÊ i Nataπa RajkoviÊ, otvorenost prema nepo-
znatome/nesigurnome/autentiËnome pretvara u znak.
Svojim “nenasilnim izvlaËenjem karaktera iz glumca” i
“integracijom sluËaja u predstavu” obrÊu pitanje o pre-
dloπku predstave shvaÊajuÊi æivot kao kazaliπnu lite-
raturu. Intrigantne i razliËite strukture predstava Ëine
njihov nedovoljno poznat rad u inozemstvu posebno
zanimljivom dionicom razgovora, a praktiËne upute Ëita-
ju se u promiπljenoj suradnji s kazaliπnim institucijama.  
Druga knjiga zavrπava antropoloπkim pogledom na
izvedbu iz kuta Vilima Matule koji se u svom postup-
nom odmetanju od institucije, djelomiËno iznesenom i
na ovom mjestu, upustio u praktiËno istraæivanje razli-
Ëitih πkola i tehnika glume. Potraga za “tim neËim”, za
biti kazaliπta, prenijet Êe se i u Matulin diskurs, u igru
rijeËima i metaforama, umnaæajuÊi na koncu odraze
novokazaliπnih nastojanja i u jeziku samih Razgovora.
U uvodu najavljen raspon hrvatskih iskustava novo-
ga kazaliπta do kraja se serije dugih dijaloga ukazuje
kao nova struktura Ëiji se uzleti, prijeporna mjesta i
digresije polako javljaju kroz sve transparentnije pokro-
ve domaÊe izvedbene povijesti. PropitujuÊi je, Marin
BlaæeviÊ pomoÊi Êe u utvrivanju njezina tijela, dok Êe
prepuπtanjem velikog dijela tekstualne pozornice svo-



















U hrvatskoj kazaliπnoj povijesti joπ je uvijek mnogo
praznina ili manje poznatih mjesta koja pozivaju teatro-
loge na predan i mukotrpan istraæivaËki rad, ali zato za-
uzvrat nude mnoπtvo zanimljivih otkriÊa koja uglavnom
uËvrπÊuju slutnje dosadaπnjih istraæivanja, a nerijetko
ih i mijenjaju otvarajuÊi posve nov i drukËiji pogled na
naizgled poznate teme. Upravo je zato i naslov najnovi-
je knjige hrvatske teatrologinje Antonije Bogner-©aban
tako prikladan ∑ stare teme o kojima su pisali mnogi
omoguÊile su svjeæa otkriÊa dopunjavajuÊi ono πto je u
hrvatskoj teatrologiji veÊ bilo istraæeno i usmjeravajuÊi
propitivanja u novom okviru. Knjiga Novi sadræaji starih
tema sadræi deset raznovrsnih teatroloπkih studija i ras-
prava kojima je zajedniËko da se bave hrvatskom kaza-
liπnom proπloπÊu, obuhvaÊajuÊi kraj 19. i poËetak 20.
stoljeÊa, vrijeme o kojemu autorica nerijetko piπe isti-
ËuÊi se kao jedna od vrsnih struËnjakinja. Raspodjelju-
juÊi svoj interes u dosadaπnjem znanstvenom radu pod-
jednako na povijest hrvatskoga kazaliπta, napose lut-
karstva, osjeËke kazaliπne teme i hrvatske glumce, ovaj
put A. Bogner-©aban vratila se pojedinim svojim radovi-
ma koji su nastajali u razdoblju od 2002. do 2007. go-
dine, tiskani su u zbornicima znanstvenih skupova
Dani hvarskog kazaliπta, Krleæini dani u Osijeku i Dani
Josipa i Ivana Kozarca te u Dokumentima Slovenskoga
gledaliπkog muzeja i u zborniku Osmiπljavanja, a bave
se nepoznatim mjestima u korpusu povijesti hrvatskog
kazaliπta i dramske knjiæevnosti.
U prvoj studiji autorica se bavi knjiæevno-kulturnim
krugom obitelji TuciÊ, navodeÊi i analizirajuÊi djela bra-
Êe TuciÊ. Zanimljivo je πto se osim Srgjana TuciÊa na
prijelazu 19. u 20. stoljeÊe knjiæevnim radom bave i
dvojica njegove braÊe, stariji Mladen i mlai Vendelin.
Mladen je poËeo pisati kao gimnazijalac, a umro je veÊ
u dobi od dvadeset godina. Ipak, iza njega su ostali Sa-
brani spisi, knjiga koju je Stjepan MiletiÊ 1889. objavio
o vlastitom troπku, uvrstivπi u nju neke mladiÊeve rado-
ve. Skloniji noveli (Parasiti, Na duhove, Preporod), Mla-
den se u svojim Ëlancima osvrtao i na suvremenu h-
rvatsku knjiæevnu i kazaliπnu produkciju, a u hrvatskoj
je knjiæevnoj povijesti najznaËajniji njegov roman Nagon,
srodan ponajviπe ©enoinu, ali i TomiÊevu i KumiËiÊevu
knjiæevnom stilu. Brat Vendelin bavio se ponajviπe poe-
zijom, ali napisao je i crticu Borba i dva dramska teks-
ta (VojniËki bjegunac i Eva). NajznaËajniji kao autor dra-
ma (Povratak, Truli dom, Golgota…) i dramoleta, Srgjan
je TuciÊ pisao crtice i novele te sudjelovao u kazaliπ-
nom æivotu, a njegov je bogat æivotopis bio povod auto-
rici da pomno istraæi svu dostupnu arhivsku grau i
podsjeti na knjiæevnikovo djelovanje u inozemstvu. Na-
ime, umro je u New Yorku, a njegov boravak u Americi
bio je poticaj i za druge autoriËine radove objavljene u
ovoj knjizi.
Jedan je od njih opseæan Ëlanak o Adeli MilËinoviÊ,
æeni koja je poËetkom 20. stoljeÊa mnogo putovala, su-
djelovala u europskom kulturnom i druπtvenom æivotu
te u svojim Ëlancima iznosila stavove o razliËitim druπ-
tvenim pojavama, ponajviπe se zauzimajuÊi za pitanja
æenske emancipacije. Poslije boravka u NjemaËkoj, i
Adela MilËinoviÊ nastanila se u New Yorku, gdje ju je za-
teklo mnoπtvo dojmova poticajnih za njezine novinske
osvrte kao i za Autobiografiju. No, za A. Bogner-©aban
u ovom je radu za tematsko-sadræajnu i stilsku analizu
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